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INDEX MJESTA* 
A 
abacia sancti Georgii de Chopriua 158 
Adurana (hrv. Vrana) 82, 117 
______, curia eiusdem 119 
______, prioratus eiusdem 205, 263 
______, districtus eiusdem118 
A Gladusa (hrv. Na Gladuši), clapus terre 167 
Ancona 65, 72, 78 
Apulia, regnum 73, 74 
Arbum (hrv. Rab) 19, 20, 21; vide etiam Dobra filia condam Nicolay de Gauçigna 
Arsenatus, confinium Iadre 74 
Aurutche, clapus terre in villa Bilane 166 
Aurutche, secundus clapus terre in villa Bilane, 167 
Austipach (hrv. Ušćipak), villa 28, 29 
B 
Bari 268 
Bicina (hrv. Bičina), villa 16, 154, 214; vide etiam Philippus condam Radichi 
Biglani (Biglane, Bilane; hrv. Biljane), villa comitatus Ostrouice 50, 144, 158, 165, 166 
Bilignane (hrv. Bilinjane), villa comitatus Ostroucie 219 
Bisepogle (hrv. Višepolje), locus 187 
Bistrigeno, locus 191 
Bistrouina (hrv. Bistrovina), villa comitatus Ostrouice 130, 184, 185, 199, 238, 241, 247, 248, 
260 
                                               
* U kazalo su uključeni i mikrotoponimi unutar gradova i sela te pojedine institucije (crkve, samostani, 
stolovi/sudovi). Vrlo često spominjani pojmovi (Zadar, katedrala sv. Stošije) nisu popisani jer se spominju u 
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Bitchofci (Bitchouich; hrv. Bitkovci), villa 132, 169, 170 
Blachiane (hrv. Blaćane), villa 127, 128, 214 
Boische (Voischie; hrv. Boišće), villa 158, 175 
Borlichi (hrv. Borlići), villa 18 
Bosachoua Goriça (hrv. Božjakova Gorica), villa 81, 207 
Breberium, castrum (Bribir) 39, 102, 103 vide etiam ecclesia sancte Marie; Budislauus 
condam Iurislaui, Butchus condam Georgii Vgrinich, Butchus condam comitis Marci, 
Chatarina filia condam domini comitis Riçardi de Chamino et relicta condam domini 
comitis Gregorii Banich, Georgius condam comitis Stipani, Gregorius condam Georgii 
Vgrinich, Iohannes (Yuanes) condam comitis Gregorii Slauogostich, Iohannes condam 
Nicolay, Yuanes filius Budislaui, Marcus condam comitis Gregorii Slauogostich, 
Marcus condam comitis Pauli, Marcus condam Volsich, Matheus condam Gregorii 
olim comitis Mathei Vlachtich, Michael comitis Pauli, Monetus comitis Pauli, 
Nicolaus condam comitis Lupi, Paulus condam comitis Nicolay (Nicolich), Petrus 
condam comitis Mathey Volchtich, Vladislauus condam comitis Stephani 
Brotoschiane (Bratoschiane; hrv. Brotošane), villa 60 
Buchouichi (Bucuichi, Butchouich, Vuchouichi; hrv. Bukovići), villa 29, 144, 155, 248 
Budomerschina (hrv. Budomeršćina), villa 71 
Bulgaria, regnum 38 
Butina, villa 22 
Butine (Butina), locus 153, 191, 238, 241 
Butinci (hrv. Butinci) 226 
C, Ç 
Çaachom (Zahumlje), villa 78, cf. Yuanussius filius Gregorii 
                                                                                                                                                   
svakom dokumentu. 
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Çachouichie (Čahovići), villa 113 
Çapoxane (Xapoxane; hrv. Zapužane), villa 158, 175 
Carli (hrv. Karli), villa 18 
Carnixa (Chernise; hrv. Krneza), villa 66, 68 
Castronouo cf. Nouigrad 
castrum cf. Charinum, Nouigrad, Scardona 
Cerane, (hrv. Ceranje), villa comitatus Luce 79, 80, 115, 134, 135, 194, 252, 257, 259 
Cergnach, de cf. Vtissem, Volch 
Cerinchi (hrv. Čerinci), villa 127 
Cernil (hrv. Cernul), villa comitatus Luce (villa in contrata Luce) 38, 40, 64, 169, 170 
Cernugofschina (hrv. Crnogovšćina), villa 124 
Cetilglauas (hrv. Četiglavac), villa 107, 108 
Chaciscina ( hrv. Kačišćina), locus comitatus Ostrouice 212 
Chagnino (Chagnine; hrv. Čanjine), clapus terre 166, 167 
Chamegnane (Camegnane, Camignane, Chamegnano; hrv. Kamenjane), villa 29, 137, 142, 
147, 155 
Chamino, de cf. Chatarina filia condam comitis Riçardi 
Charinum, castrum 182 
_______, villa eiusdem 232 
Charin (Quirino), de genere cf. Blaxius condam Martinusii, Georgius Petrusii, Grachogna 
condam Iacobi, Gregorius condam Mathey, Iadrius Merdesich, Rusan condam Marini, 
Ratchus condam Martinussii, Vladicha condam Georgii, Volchus Bombich 
Chasich (hrv. Kašić), villa 127; vide etiam ecclesia sancti Thome 
Chiachafci (Chiachicsi, Chiachasci; hrv. Čakavci), villa 98, 99, 105 
Chisino (Chiseno,Chuchono, hrv. Kisino), villa 44, 54, 64, 158 
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Chiseno Vrapiglane villa 158, 175 
Chobilane (hrv. Kobiljane), villa 80, 115 
Chochichine (Clochichina, Clochochina; hrv. Kokičane), villa sancti Grixogoni de Iadra 22, 
29, 155, 222, 238, vide etiam monasterium sancti Grixogoni de Iadra, terra eiusdem 
Chognesich (hrv. Kunjašić), terrenum 64 
Chuchle Berdo (Chucle Berdo; hrv. Kuklje Brdo), villa 158, 169, 170 
Comania, regnum 38 
comitatus cf. Ostrouica, Luca, Lica, Nouigrad 
contrata cf. Luca 
Corupe (hrv. Koruplje), villa 197 
Crasceuich (hrv. Raštević, Hrašćević), villa 64, 214 
Crebauaç Luch (Cherbauaç Luch; hrv. Krbavac Lug) 36, 37, 99, 105 
Croacia, regnum 20, 30, 32, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 51, 62, 65, 67, 72, 78, 81, 83, 86, 88, 91, 
94, 96, 101, 106, 109, 117, 122, 126, 129, 132, 138, 143, 146, 148, 151, 152, 154, 156, 
159, 162, 168, 171, 173, 176, 178, 181, 186, 188, 191, 193, 195, 196, 198, 201, 203, 
204, 206, 207, 208, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 223, 226, 227, 228, 
230, 231, 232, 235, 237, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 254, 256, 
260, 262, 264 
Croso (hrv. Kroso), villa 18 
D 
Dalmacia, regnum 20, 25, 30, 32, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 51, 62, 65, 67, 72, 78, 81, 83, 86, 88, 
91, 94, 96, 101, 106, 109, 117, 122, 126, 129, 132, 138, 143, 146, 148, 151, 152, 154, 
156, 159, 162, 168, 171, 173, 176, 178, 181, 186, 188, 191, 193, 195, 196, 198, 201, 
203, 204, 206, 207, 208, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 223, 226, 227, 
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228, 230, 231, 232, 235, 237, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 
254, 256, 258, 260, 262, 264 
districtus cf. Adurana, Iadra 
Dobra Uoda, de cf. Gregorius condam Damiani 
Dobrouacha (Dobrouace; hrv. Dobrovača), locus 219 
Dobruchia Uas (Dobrochia Uas; hrv. Dobruča Vas), villa comitatus Ostrouice 157, 158, 175, 
181, 182 
Dogolsane (hrv. Dugošane), villa 44, 53, 56 
Dol, villa 93, 95 
Dolaç Dolçane 44, 54 
Domachofci (hrv. Domakovci), villa 207 
Draginich (Drachtinich, Dragorich; hrv. Draginić), villa 44, 48, 54, 158 
Drenouaç (hrv. Drenovac), villa 229 
Dribanich, villa (hrv. Pribanić) 50 
Dropolici, villa 267 
Druga Goriça, villa 180 
Dupçano (Dubçane; hrv. Dupčane), villa 212, 226 
Dusich (hrv. Dušić), villa 99, 105 
E 
ecclesia cathedralis ciuitatis None 260 
______ Sancte Crucis 85 
______ sancte Marie de Breberio 97, 267 
______ sancte Marie Maioris de Iadra cf. Simeon, presbiter sancte Marie Maioris de Iadra, 
Petrus condam Marci Greci, presbiter sancte Marie Maioris de Iadra 
______ sancte Marie de Nadino 22, 241 
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______ sancti Luce in Lemesceuo Hrasce 142 
______ sancti Martini 60 
______ sancti Michaelis de Tresiane cf. Mara, soror condam presbiteri Georgii ecclesie sancti 
Michaelis de Tresiane 
______ sancti Mihaelis de Iadra cf. Micha, presbiter ecclesie sancti Mihaelis de Iadra 
______ sancti Petri de Licha cf. Stephanus archipresbiter ecclesie sancti Petri de Licha 
______ sancti Petri de Tichlich cf. Dominchus presbiter ecclesie sancti Petri de Tichlich 
______ sancti Petri Veteris de Iadra cf. Petrus condam Luce Dragonich, presbiter sancti Petri 
Veteris de Iadra 
______ sancti Petri in villa nominata ... 68, 69 
______ sancti Thome de Casich cf. Stanislauus, presbiter in ecclesia sancti Thome de Chasich 
episcopatus cf. Scardona 
F 
Florencia, de cf. Angelus Galgani, Bartolomeus Gerardi, Paulus Berti Gratiani 
Forum Iulii 65 
G 
Gacheleci (hrv. Gaćelezi), villa 93, 95 
Galicia 38 
Gergrouica (hrv. Grgovica), villa 18 
Gladusa, clapus terre cf. A Gladusa 
Gladusa Magna (hrv. Gladusa Velika), villa 197 
Gladusa Parua (hrv. Gladuša Mala), villa 196, 197 
Golsane (!) cf. Dogolsane 
Gorica (Goriça), villa 85, 207 
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Grabouiçane (Grabroçane hrv. Grabrovčane), comitatus Ostrouice 43, 44, 46, 48, 52, 53, 54, 
55, 157, 158, 189, 192, 212, 224, 233 
Griuena (Griuine; hrv. Grivna), villa 64, 212, 238 
H 
Hungarie, regnum 20, 22, 32, 38, 42, 45, 51, 58, 65, 67, 72, 78, 81, 83, 86, 87, 88, 91, 94, 96, 
101, 106, 109, 117, 126, 129, 132, 138, 143, 146, 148, 151, 153, 154, 155, 159, 162, 
168, 171, 173, 176, 178, 186, 188, 193, 195, 198, 203, 206, 208, 213, 215, 220, 223, 
227, 230, 232, 237, 239, 242, 244, 246, 251, 254, 256, 264; vide etiam Paulus condam 
Iacobi 
I, Y 
Iadra, districtus eiusdem 141, 177, 187, 228, 229 
Iaghodeno (hrv. Jagodno), villa comitatus Ostrouice 214, 262 
Iara, villa 113 
Iarane (hrv. Jarane), villa 182, 194 
Ielsane Parue (hrv. Jelšane Male), villa 212 
Ielsane Magne (Gelsane Magne, Iolsane Magne; hrv. Jelšane Velike) 29, 34, 142, 155 
Ierusalem 268 
Iurane (!) cf. Iarane 
Ystria 65, 72 
L 
Lapac, de cf. Georgius condam Nasmani de Lapaç, Iohannes condam Nasmani de Lapaç 
Lemesceuo Craste (Lemesteuo Craste; hrv. Lemeševo Hrašće), villa districtus Iadre 137, 141, 
142, 147 
Licha, comitatus 53, 55; vide etiam Paris condam Tosse 
Lisane (hrv. Lišane), villa 212 
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Lodomeria 38 
Lombardia 65 
Lucha 79, 80, 115, 124 
_____ (Luca), comitatus 93, 95, 177, 179, 181, 182, 193, 194, 202, 207, 217, 252, 254, 257 
_____, contrata 64, 124 
Luchchiç (hrv. Lukčić), villa 124 
M 
Magline (hrv. Maljine), villa 37, 66, 68, 99, 105 
Malina Uas (hrv. Malina Vas) 91, 259; vide etiam Prebigna condam Prodani 
Medach (hrv. Medak), villa 75 
Medach Magna (hrv. Medak Veliki), villa 75 
Meglaççhe (hrv. Meljače), villa districtus Iadre 177, 187, 229 
Menisichi (hrv. Menišići), villa 194, 259; vide etiam Georgius condam Pauli de genere 
Iamomet 
Milgosti (hrv. Milgošje), villa 99, 105 
Mirane (hrv. Miranje), villa 135 
Mirane Gorgne (Miranje Gornje), villa 204, 205, 263 
Mirane de subtus (hrv. Miranje Donje) 205 
Mobili (hrv. Mobile), villa 111 
Mocle (hrv. Mokle), villa 169, 170, 175 
Mogoroua Dubroua (Mugorouo Dubroua; hrv. Mogorova Dubrava), villa comitatus Ostrouice 
44, 54, 157, 158, 171, 172, 174, 175, 235, 236 
monasterium sanctorum Cosme et Damiani, terra eiusdem 34 
_________ sancti Georgii de Chopriua, terra eiusdem 44, 54 
_________ sancti Grixogoni de Iadra, terra eiusdem 22, 142, 222, 226, 238, 248 
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Murischi (hrv. Murišće) villa 252, 257 
N 
Nadinum, villa comitatus Ostrouice 130, 191, 199, 209, 211, 222, 226, 237, 238, 240, 241; 
vide etiam Çuuelus condam Çuueli Stelosich de Nadino; ecclesia sancte Marie de 
Nadino 
______, lachum eiusdem 142, 192, 212 
Noiaci (hrv. Snojaci), villa 36, 37 
Nona (capitulo None) 25, 26, 27, 49, 110, 252, 253 
Norcich (hrv. Norčić), villa 135 
Nouigrad, castrum (terra eiusdem) 226 
_______, comes cf. Paulus, comes Nouigradi (de Castronuouo) 
_______, comitatus 243, 245 
O 
Obrouacium 30, 32, 45, 51, 65, 67, 72, 78, 81, 83, 86, 117, 122, 126, 129, 132, 138, 143, 144, 
148, 149, 150, 151, 154, 156, 159, 162, 168, 171, 173, 176, 178, 181, 186, 188, 193, 
195, 198, 203, 206, 208, 213, 215, 218, 220, 223 
Opaticine Uas (hrv. Opatičina Vas), villa 99, 105 
Opathe Palaç (hrv. Opača Polača), villa 182 
Ostrouica, comitatus 153, 157, 158, 161, 163, 165, 166, 170, 171, 172, 174, 175, 184, 185, 
189, 191, 203, 212, 219, 222, 233, 262 
P 
Pagum, insula 24, 25 
Padua, de cf. Petrus Perençanus de Lemicetis de Padua 
Palinschine (hrv. Palinšćine), terra 185 
Paporchiane (Poporchiane; hrv. Paporčane), villa 44 
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Perchouo (hrv. Prhovo), villa 85 
Perolestina (Perclestina; hrv. Prleština), villa 99, 105 
Plastouo (Plastoua; hrv. Plastovo), villa 50, 93, 95 
Podbrisane (hrv. Podbrižane), villa 44 
Podbriane (hrv. Podberjane), villa 54, 137, 147, 158, 175 
Podi, villa distructus Iadre 228, 229 
Podgradie (hrv. Podgrađe), curia eiusdem 88, 260 
Podluxie (Podlusgie, Podlusigie hrv. Podlužje), villa comitatus Luche 80, 115, 193, 194, 201, 
202, 217, 252, 253, 254, 257, 259 
Podnadino, de cf. Çuuelus Çuuelich de genere Lapçane, Stipanus Marchouich de genere 
Lapçane 
Podoscrin (hrv. Podoškrin), villa comitatus Liche 44, 53, 54, 56 
Polace (Polacium; hrv. Polača), villa 158, 175, 214 
Poriçane (hrv. Poričane), villa comitatus Luche 177 
Poschaglene (hrv. Poškaljine), villa districtus Adurane 118, 119 
Possedaria 197; vide etiam Grixogonus comes Stephanus de genere Gusich, Stephanus 
condam Petri de Slauogosti de genere Gusich 
Postrane (hrv. Postrane,) villa 18 
Praprachiani (hrv. Prapračane), villa 27 
Prasquichi (Prasquiqui; hrv. Praskvići), villa comitatus Luche (comitatus Nouigrad) 40, 231, 
242, 243, 245, 246, 250; vide etiam Vtissem condam Satoy, Ratchus condam Satoy 
prioratus cf. Adurana 
Prispaç, locus 59, 60 
Pristesii (Priseçi, Pristege hrv. Pristezi), villa 80, 115, 135, 259 
Puticina Uas (hrv. Putičina Vas), villa 93, 95 
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R 
Rache (hrv. Rača), districtus Iadre 33 
Radobudichi (hrv. Radobudić), villa 137, 147 
Rama 38 
Raxanci (Rasenti; hrv. Ražanci), villa 68, 99, 105 
Ribnuch (hrv. Ribnik), villa 70 
Roçane (hrv. Ročane), villa 127 
Roma 268 
Rosugle (hrv. Rosulje), villa 194, 217, 218, 252, 257, 258, 259 
S 
Salernitanus principatus 38 
Santa Cruce de Barbeta, de cf. Agnetis, relicta condam domini Stephani de Nosdrogna et filia 
condam strenui militis domini Iohannis Philippi de Sancta Cruce de Barbeta, Cola de 
Sancta Cruce de Barbeta 
Scardona, castrum 50, 64 
_______, episcopatus 93, 95 
Sclauonia, regnum 30, 32, 45, 47, 51, 61, 62, 65, 67, 72, 78, 81, 83, 86, 88, 91, 94, 96, 101, 
106, 109, 117, 122, 129, 132, 138, 143, 146, 148, 151, 154, 156, 159, 162, 168, 171, 
173, 176, 178, 181, 186, 188, 193, 195, 198, 203, 206, 208, 213, 215, 218, 220, 223 
Scorobich (Scorobac; hrv. Skorobić), villa 80, 115 
Scrisium (hrv. Bag) 77; vide etiam Duminach condam Disacii 
Scril, villa 124 
Sella, locus 180 
Sibenicum 25, 140 
Sitiniça (hrv. Sitinica), villa 229 
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Srapal (hrv. Ždrapalj), villa 93, 95 
Seruia 38 
Suchtaç (hrv. Ćuhtac), mons 85 
Staneticha Uas (hrv. Stanetiča Vas), villa 66, 99, 105 
Stanichie Selo (hrv. Staničje selo), villa 37 
Stanisce (hrv. Stanišće), locus 219 
Starosane (hrv. Starošane), villa 187, 194, 201, 202, 252, 257 
Stoissina (hrv. Stoišina), locus 220 
Stupich (hrv. Stupić), villa 44, 54, 199 
Subnadinum (hrv. Podnadin) 153, 161, 163; vide etiam Clapaç condam Radeni de genere 
Chacich 
Susane (hrv. Čučane), villa 85 
T 
Terç (Terççi; hrv. Trčić), villa 34, 137, 147 
Tichlich (Thiceclich; hrv. Tihlić), villa comitatus Ostrouice 169, 170; vide etiam ecclesia 
sancti Petri 
Trascheuich cf. Crascheuich 
Treschiane (Tresiane; hrv. Trščane), villa comitatus Luche 151, 179, 180, 187; vide etiam 
ecclesia sancti Michaelis 
Trescie (Trestie; hrv. Tršće), villa 142 
U 
Ugrischina (hrv. Ugrišćina), locus 34 
Uschipach (Vstipach; hrv. Ušćipak), villa 137, 147, 155 
V 
Vatiglefci (hrv. Vatiljevci), villa 50 
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Velim, villa 95 
Venecia 65, 72, 78 
Vercricha, de cf. Gerd condam Volchi de genere Subrianich, Gergaç condam Volchi de 
genere Subrianich, Grubissa condam Volchi de genere Subrianich, Farchacius filius 
Vladislaui, Franchus condam Ratchi de genere Subrianich, Volchus condam comitis 
Vladislaui de genere Subrianich 
Vercricha, flumen 84, 85 
Visoçane (hrv. Visočani) 37, 124 
Visoçane Magne (hrv. Visočane Velike) 124 
Vireschina, terra illorum de Nosdrogna 64 
Vitorich (Vitorichi; hrv. Viktorić), villa 153, 158, 192, 199, 212, 238, 248 
Vlascicouig, villa 267 
Vlassigelci, villa 267 
Voischie cf. Boische 
Volchouich (Vulchouich, Bulchouich; hrv. Vuković), villa 70, 71, 158, 182, 199; vide etiam 
Stoissa condam Iurse, Bilsa condam Nebrixe, Dminach condam Nebrixe, Petchus 
condam Nebrixe 
X 
Xelmenicum (Xelmenichum; hrv. Zemunik) 160, 229 
Xelnici (hrv. Željnici), villa 44, 53 
Xachahom (hrv. Zahum), villa 127 
 
